














































































































































































































































Ｗａｎｇ③ 探讨家庭，Ｊｏ④ 探讨同事、领导与教育权威对教师情感的影响。其中，Ｈａｒｇｒｅａｖｅｓ⑤ 提出的情感
地理理论，为分析教师情感的影响因素提供了理论框架。情感地理指的是人际互动之中的时空距离，人
们根据亲疏关系的远近产生不同的情感体验。情感地理包括社会文化地理、道德地理、职业地理、政治
地理、物理地理５个维度。社会文化地理是指教师与家长之间由于社会文化、阶级差异使得他们相互疏
远和难以理解；道德地理是指教师的教学目标受到家长的威胁或者得到家长的认同时，教师会产生消极
或积极的情感体验；职业地理是指教师的专业化是按照传统的男性主义的经典模式定义的，认为教师应
与他人保持距离，避免情感牵连；政治地理是指等级权利关系会扭曲教师与他人之间产生的情感交流；
物理地理是指教师与他人之间碎片式、偶发式的交往，使得他们难以建立联系。社会建构主义视角的教
师情感，虽肯定了情感的社会属性与动态性，对情感形成的原因有一定的解释力，但是往往未能兼顾到
教师情感的个体心理成分，将情感的心理属性与社会属性割裂开来。此外，Ｚｅｍｂｙｌａｓ还指出这种方法
未能够注意到权利与知识在教师情感中的作用，⑥因此，社会建构主义对于教师情感的解读仍旧是片
面的。
（三）社会文化视角
社会文化视角下教师情感的研究受后结构主义与女性主义思潮的影响，突出教师情感的具身性与
表演性，体现出教师情感的政治属性，认为教师情感是在学校或更广阔的社会中被政治与权力关系所塑
造的。教师情感不是无条件被建构的，而是被控制、塑造、受到某种特定的制约，即教师情感受到社会文
化构成的“情绪规则”的制约。Ｚｅｍｂｙｌａｓ指出教师情感具有批判与反思的功能，它能够改变现有的情绪
规则、社会互动以及权利关系。⑦ Ｚｅｍｂｙｌａｓ进一步指出情感是话语实践，情感作为行动或意识形态实
践建构着我们对世界的理解。⑧ 同时，批判性的教师情感可以作为抵制不公平教育政策与教学实践的
工具，也是寻求新的“情绪规则”的重要途径。⑨ 因此，多数研究者从不同的角度探讨教育改革、政策变
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革对教师情感、身份、学习与职业发展的影响。① Ｂｅｎｅｓｃｈ也基于批评主义与女性主义视角指出，在语言
课堂中复杂的情感挣扎缠绕着种族、性别、阶级、性取向以及身份的文化政治。她认为情感与权力以及
文化之间的关系是共同建构的，具有特定的历史情境，②因此，情感是社会抵抗与改革的战地。
社会文化视角下的教师情感研究以情感系谱学为分析框架，超越了心理视角与社会视角的二分法，
将情感的生理属性与社会属性联结起来，然而，这种方法并非简单地认为情感是心理的与社会的，而是
主张心理与社会过程是情感产生的关键。③ 尽管这种方法肯定了身体、语言、社会实践在情感体验与教
师身份塑造中的重要作用，同时也承认情感具有表达、批判、变革与赋权的功能，但是，这种方法对于教
师情感的多种成分、多种影响因素以及情感的动态过程分析不足。
（四）生态学视角与动态系统理论
Ｓｃｈｕｔｚ　ｅｔ　ａｌ指出情感经历涉及个人与环境的交互，而交互产生于试图达成目标的过程之中，④因
此，通过调查学校教育的历史、政治、文化与社会实践等外部环境要素对于揭示教师情感具有重要意义。
Ｚｅｍｂｙｌａｓ从组织理论获得启发，提出情感生态的概念，探讨教师在教学与个体学习中情感知识与
教学内容知识之间的关系。他认为教师的情感知识是教师知识生态不可缺少的部分。“情感生态”是指
教师在教育环境中与学生创建情感联结，促进共同学习的环境（包括组织氛围、情感氛围、学习氛围）。
他将教师情感生态分为个体层面、关系层面、社会－政治层面３个维度。⑤ 个体层面与学科内容紧密相
关，包括对学习与教学的态度与信念，体现为教师的教育理念、教学哲学观与情感的自我意识；关系层面
即教师与学生建立的情感联盟，包括学生自身的情感经历、关爱、移情、课堂情感氛围以及社会－情感之
间互动；社会－政治层面即在某一体制、文化背景下的情感性知识、课程审议的情感性理解以及在教育
学以及其他学科话语中的情感政治。他主张采用Ｂｒｏｎｆｅｎｂｒｅｎｎｅｒ的生物生态学系统理论，⑥从微观、宏
观、外观系统以及时间序列分析教师情感生态系统。
Ｃｒｏｓｓ　＆ Ｈｏｎｇ基于教师个体与环境互动的视角建构了教师情感的生态模型。他们认为情感是相
关性的，这意味着情感并不独立存在于个体或者环境之中，而是存在于个体与环境的交互之中。⑦ 情感
的强度与类型依赖于个体对个人与环境互动结果的解释，而这种解释通过个体的信仰、身份与目标来调
节，⑧因此，个体嵌套于复杂的社会网络之中，即由微观系统、中间系统、外观系统、宏观系统以及时间系
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统组成的嵌套结构。微观系统是与教师具有直接关系的环境，如学生、同事、家长、领导等；中间系统是
由微观系统中的不同要素之间构成的关系系统，如学生－家长的关系、同事－领导关系等；外观系统是
指个体虽未直接参与但间接地影响到教师情感的要素；宏观系统是外观系统的扩展，即教师所处的社会
文化环境，包括价值观、法律、文化习俗等；时间系统是指教师情感受时间因素影响，随着时间不断发展
变化。
Ｓｃｈｕｔｚ从生态动态系统视角阐释教师情感是社会建构与个人执行的结合，他主张采用生态系统与
动态系统相结合的方法研究教师情感。他提出教师情感的嵌套系统结构，认为情感片段嵌套于教师的
目标、标准、信念之中，而教学目标、标准与信念体现于更大范围的课堂环境之中，课堂环境则根植于更
广阔的社会历史背景。①
生态系统视角下教师情感的研究使得教师情感被放置于更广阔的社会历史语境中，从系统、整体、
互动的视角解读教师情感。教师情感的生理成分、社会成分、认知成分、政治成分、行为成分构成了有机
整体，不同成分之间相互作用，促使教师情感持续变化，动态发展。复杂动态系统理论能够更真实地反
映教师情感的复杂动态全貌，对于教师情感本质的解读富有较强的解释力，也是未来教师情感研究的重
要方向。
四、教师情感研究的方法
教师情感研究最大的挑战在于情感测量的客观性、可信度与有效性。② 由于教师情感的复杂性动
态性，对于情感的测量未必真实。Ｓｕｔｔｏｎ　＆ Ｗｈｅａｔｌｙ③、Ｆｒｅｎｚｅｌ④ 主张教师情感研究应采取多样的方法
与混合式的研究，从不同的角度来开展。
（一）问卷调查法
问卷调查的方法来源于心理学，主要通过对教师近期重大的情绪事件或突显的情感遭遇进行评价，
多采用反身自我报告的方式制定情绪量表对教师的情感特质进行测量，如ＰＡＮＡＳ积极－消极情绪量
表。另外还有针对不通过国家、地区教师的基本情感的测量。Ｆｒｅｎｚｅｌ　ｅｔ　ａｌ先后对德国与加拿大教师
快乐、愤怒、焦虑３种基本情感进行测量。⑤。Ｈｏｎｇ　ｅｔ　ａｌ对日本与韩国教师的５种基本情感进行测量，
包括快乐、愤怒、焦虑、自豪以及沮丧。⑥ Ｃｈｅｎ对中国内地与香港小学教师的５种基本情感进行测量，
包括快乐、愤怒、爱、悲伤与恐惧。⑦ 采用问卷调查的方法可以了解教师情感的心理成分与情感倾向，但
是对于情感的其他成分测量不足，并且心理测量的方法仅限于教师最基本的几种高频情感，未能反映教
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师教学中情感的多样性与动态性。此外，基于自我报告式的评价方式，取决于被试者对于自己情感状态
的了解程度以及评价的客观性。
（二）访谈
访谈法主要通过被访者对过去重大的情感事件、情感经历进行一次性的回溯性自我报告来开展。
Ｈａｒｇｒｅａｖｅｓ①、Ｃｏｗｉｅ②、Ｘｕ③ 多采用情感隐喻或半结构式访谈的方式，要求被试者回忆教学中的情感体
验。这种研究方法的优势在于可以将教师情感形成的错综复杂的原因与过程详细地展示出来，一定程
度上能够解释教师情感的复杂动态性，然而，这种自我报告的方式仍旧是基于回忆的情感评级，容易受
个性与主观信念的影响，也为社会期望所扭曲，因此，尚未能代表现实生活中教师情感的真实频率与强
度，仅能够反映相对稳定的情感基调。④ Ｇｏｒｉｎ　＆Ｓｔｏｎｅ还指出回溯性的方法还存在严重的认知偏见与
记忆的限制。⑤
（三）生理测量
生理测量包括外周生理与中枢生理的测量。外周生理主要通过利用皮肤电ＧＳＲ、心电图ＥＣＧ、肌
动电流图ＥＭＧ对被试自主神经系统的回应来测评情感状态，例如体温、呼吸、出汗、心率、血压变化等
都反映了某种情感状态。中枢生理测量，主要采取脑神经科学的方法，利用ＥＲＰ、ＥＥＧ、ｆＭＲＩ、ＰＥＴ正
电子发射断层扫描技术探测情绪变化时脑神经部位的电活动。这种方法可以测量情感的生理成分，但
不足在于对于情感的其他成分无法测量。况且，由于实验设备昂贵，不利于大面积开展调查。
（四）课堂观察
课堂观察的方法主要通过对教师课堂教学时的情感状况进行录像，分析教师的面部表情、肢体语
言、师生互动、教师言语、声道变化、音量、语速等外显的情感行为，从而评定教师情感状态。课堂观察的
方法能够捕捉到教师情感的瞬时变化，具有较强的生态效度，但是，对于教师情感的多模态分析面临着
技术上的瓶颈，目前，情感的面部识别技术（ＦＡＣＳ）、语音识别技术、文本挖掘技术是情感研究的热点与
难点。
（五）经验取样
经验取样的方法是在自然状态下，通过可穿戴设备（如ｉｐｏｄ　ｔｏｕｃｈ、手持个人数码助手）多次、重复
性地大量收集教师在课堂或工作中的情感样本，以此反映教师日常生活中真实的情感状态与行为的动
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态变化。① 虽然经验取样法具有较好的生态效度，能够解释某些情感在真实情景下的复杂动态本质，丰
富情感理论②，但是，这种方法需要教师在课堂上及时报告情感的瞬时状况，容易阻断教师课堂。
Ｃａｒｓｏｎ还指出情感经验取样的方法面临以下挑战，包括取样的时间、取样的频率、取样的时长、问题的
类型与设置、取样工具以及与取样设备所配置的软件的使用。③ 目前，经验取样的方法多用于学生情感
的研究，对于教师情感的研究比较缺乏。
（六）案例研究
教师情感是个体的也是独特的。案例研究可以抓住教师情感的独特性与动态性，④同时，案例研究
可以深入、细致地探索复杂性问题，但是，案例研究多侧重于教师的情感经历，即教师情感成分中的主观
感受与情感表达成分，对于生理成分、行为成分的探索不足。个案研究的局限还在于研究对象缺乏代表
性，研究结果难以普遍化，缺乏理论支持。⑤
（七）情感日记
情感日记是教师有规律地记录在特定时间内情感变化的一种研究方法。Ｆｒｅｎｚｅｌ认为教学日记是
一种有前景的研究方法，因为它能够记录教师在某一阶段经历的某一情感的程度，⑥因此，情感日记是
揭示教师情感复杂动态本质的一种比较有效的情景式的研究方法。然而，目前情感日记应用于教师情
感的研究比较缺乏，少数研究集中于教师的消极情感，例如愤怒、沮丧等，⑦今后可利用教师情感日记探
索教师多样、变化的情感体验以及不同的情感成分。
（八）多元混合法
情感的复杂性使得单一的研究方法无法全方位认识教师情感的本质，所以研究者逐渐认同采用多
元、混合式的研究方法，从不同的角度对其展开纵向式的研究。多元混合法不仅要测量教师的情感特质
还要测量情感状态，了解教师情感的静态与动态情况，同时，对于教师情感的形成机制、表现形式、影响
因素、结构与功能能够进行整体式的研究，已达到还原教师情感本质的目的，因此，结合以上几种情感研
究方法进行定性与定量的混合式研究是未来教师情感研究的发展趋势。
五、小　结
２０世纪９０年代以来，教师情感研究逐步走进教育研究者的视野，并受到重视。研究者对于教师情
感的认识也随之加深，教师情感从个体心理研究视角走向人际互动视角，再进入到广阔的社会历史文化
视角。随着生态学的发展，教师情感研究的整体观、系统论、动态观也逐步为研究者所认同，教师情感研
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究从单一走向多元，从静态走向动态，从横向研究走向纵向研究。在研究方法上，多元混合式的研究方
法是未来教师情感研究的主要方法，特别是结合课堂观察、情感日记、访谈的方式开展研究是对教师情
感发展进行动态式研究的有效途径。同时，对于教师情感的量化研究还有待加强，集教师情感特质与不
同维度的教师情感量表有待进一步开发。在研究的内容上，应重点关注教师情感能力与工作绩效、教学
效能、工作满意度之间的关系研究，以使教师情感更好地服务于教学与学生的发展。由于语言教师在跨
文化过程中面临身份的转换，同时也遭遇更多的情感经历与情感冲突，因此，语言教师特别是外语教师
在跨文化环境中情感的发展研究对于揭示教师情感的本质具有重要意义。此外，新手与熟手教师情感
的比较研究相对缺乏，而探索优秀教师的情感发展与情感能力也是未来教师情感研究的重要课题。
教师情感研究，不仅可以有效诊断教师在职业发展中遇到的心理问题，促进教师的心理健康与职业
幸福感，同时，在教学中，融入恰当的情感教育手段也可以提升教学效果，激发学生的学习兴趣，融洽师
生关系，促进学生情感能力的发展。此外，教师情感的测量还可以作为教师选拔、晋升、评价的重要参考
指标，为教师情感能力培养方案的制定与培训课程的开发提供参照。
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